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Данная работа посвящена разработке имитационной модели системы управления блоком жидкостной хро-
матографии, входящей в состав модуля переработки СНУП ОЯТ. Разработанная имитационная модель ре-
ализует расчет процесса хроматографической очистки, расчет управляющих воздействий системы управ-
ления, отказы оборудования, и внедрена в состав среды имитационного моделирования КОД ТП. На ри-
сунке 1 представлен внешний вид модели блока жидкостной хроматографии в среде КОД ТП. 
 
Рис. 1. Модель блока жидкостной хроматографии в КОД ТП 
Математическая модель процесса жидкостной хроматографии была составлена на основе физических за-
кономерностей и параметров установки, а также был проведен эксперимент на экспериментальной уста-
новке для оценки адекватности модели. На основе полученных результатов экспериментов была проведена 
настройка модели. 
Разработанная модель позволяет анализировать составы выходных продуктов (очищенная органическая 
фаза и отработанный водный раствор) в зависимости от составов входных продуктов, от управляющих 
воздействий системы управления. Моделирование отказов оборудования позволило составить ряд реко-
мендаций и предложений по модернизации структуры с целью повышения надежности и безопасности 
установки. 
Данная модель может быть использована для создания тренажера оператора технологического процесса. 
  
